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ABSTRAK
Pengaruh Implementasi Corporate Governance Terhadap
Pengungkapan Informasi dengan Ukuran Perusahaan dan Leverage
Sebagai Variabel Moderating
Effect of Corporate Governance Implementation on Information




Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh corporate governance,
ukuran perusahaan, dan leverage terhadap pengungkapan informasi dan apakah
ukuran perusahaan dan leverage memiliki pengaruh terhadap hubungan
corporate governance dan pengungkapan informasi. Data penelitian ini diperoleh
dari laporan tahunan, dan laporan keuangan, perusahaan yang terdaftar di BEI
dan laporan Corporate Governance Perception Indeks oleh IICG .Temuan
penelitian menunjukkan bahwa corporate governance, ukuran perusahaan,
leverage, dan variabel interaksi secara bersama-sama memiliki pengaruh
signifikan terhadap pengungkapan informasi. Ukuran perusahaan berpengaruh
signifikan dan positif terhadap pengungkapan informasi. Corporate governance
dan leverage tidak berpengaruh terhadap pengungkapan informasi. Ukuran
perusahaan dan leverage sebagai variabel moderasi tidak berpengaruh pada
hubungan corporate governance dan pengungkapan informasi. Sebesar 23,6
persen variasi dalam variabel pengungkapan informasi dijelaskan oleh variasi
dalam variabel corporate governance, ukuran perusahaan, leverage dan variabel
interaksi yang digunakan dalam model ini.
Kata Kunci: corporate governance, ukuran perusahaan, leverage, pengungkapan
informasi
This study aimed to determine the effect of corporate governance, firm size, and
leverage to information disclosure and whether firm size and leverage have an
influence on the relationship of corporate governance and information disclosure.
The data used in this research were obtained from annual reports, and financial
statements of listed companies on the Indonesian Stock Exchange and
Corporate Governance Perception Index report by IICG.The research findings
show that corporate governance, firm size, leverage, and interaction variables
jointly have a significant influence on the information disclosure. Firm size have a
significant and positive impact on information disclosure. Corporate governance
and leverage has no effect on information disclosure. Firm size and leverage as a
moderating variable does not affect the relationship of corporate governance and
information disclosure. Of 23.6 percent of the variation in information disclosure
variable is explained by variation in corporate governance variables, firm size,
leverage, and interaction variables that used in the model.
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